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Arnières-sur-Iton – Le Vallot
Opération préventive de diagnostic (2015)
Vincent Dartois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Un diagnostic archéologique a été entrepris au Vallot sur la commune d’Arnières-sur-
Iton  en  amont  d’un  aménagement  immobilier  en  octobre 2015.  Les  ouvertures  ont
permis de mettre en évidence la stratigraphie générale de la parcelle par le biais de
coupes de principe (logs)  qui  donnent la mesure des formations superficielles de la
zone.  Conformément à la carte géologique,  l’emprise se situe intégralement sur des
colluvions qui remanient l’argile à silex du haut du terrain et les terrasses alluviales de
la vallée de l’Iton. On observe ainsi une augmentation de la puissance stratigraphique
entre le haut et le bas de la zone concernée. La relative régularité actuelle du terrain
traduit le lissage opéré par la conjonction de la dynamique d’érosion et de colmatage
naturel,  et  les  pratiques  agricoles  récentes.  L’ouverture  des  tranchées  a  permis  de
confirmer la présence de légers décrochements à peine visibles dans la topographie
actuelle,  ces irrégularités correspondant aux terrasses alluviales dont le  relief  a été
adouci.
2 Si  les  quelques  structures  en  creux  sont  repérables  dès  la  base  des  labours  sur
l’intégralité  de la  surface  et  si  le  mobilier  se  trouve généralement  présent  dans  ce
même intervalle, de nombreux objets en silex ont été découverts dans les couches de
colluvions,  notamment  au  sommet  d’une  couche  graveleuse  qui  pourrait  avoir
constitué un sol avant la mise en place des colluvions. Ce versant orienté plein nord n’a
sans  doute  pas  constitué  un  terreau  favorable  à  l’installation  de  structures  assez
pérennes pour laisser une trace. En effet, outre la présence de fossés parcellaires et
d’un cheminement identifié sur le cadastre napoléonien, les découvertes se limitent à
quelques  fosses  éparses  dont  une  très  grande  majorité  de  fosses  de  plantation
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rectangulaires. Plusieurs pierriers contemporains et des cheminements de traitement
ont également été repérés (st. 20 et 31).
3 Le terrain n’a pas livré de structuration antérieure à la période contemporaine mais
quelques objets traduisent la fréquentation des lieux depuis la Préhistoire et méritent
une  attention  particulière.  En  témoignent  la  découverte  de  silex  taillés  du
Paléolithique. Ils constituent une rareté qu’il convient de souligner et d’intégrer plus
largement dans la cartographie des artefacts disponibles pour cette période ancienne.
4 Les  éléments  se  rattachant  au  Néolithique  se  limitant  à  un  seul  objet  (hache  polie
reprise), il demeure difficile d’associer les différentes pièces lithiques, si ce n’est dans le
cas  du  petit  groupement  dans  la  tranchée 2,  mais  sans  que  l’on  puisse  définir
d’occupation structurée.
5 Des tessons de céramique non tournée sont probablement associés à la Protohistoire,
mais  leur  état  de  conservation  et  leur  fragmentation  ne  permettent  pas  un  calage
chronologique plus précis.
6 Le secteur d’Arnières-sur-Iton n’a cette fois livré que de rares éléments dont la mise en
relation avec la  période contemporaine fait  apparaître  le  caractère agricole.  À part
illustrer une nouvelle fois le mode de plantation, de découpage et donc une partie de la
gestion agricole jusqu’à nos jours, les informations collectées n’apportent pas de regard
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